


































































































   




























































































































ルは C 国と H 国のどちらのチームになったで
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しょう． 
審判 C 国 H 国 
① 9.0 9.2 
② 9.3 9.2 
③ 9.7 8.8 
④ 9.2 9.1 
⑤ 8.9 9.1 
⑥ 9.0 9.3 









117 全員 C 国対 H 国． 
118 教師 で，審判は？何人いるの？ 
119 全員 7 人． 


























134 数名 電卓，電卓… 
135 教師 電卓使いたい人？はーい． 
136（挙手） 
137 教師 電卓使いたい人は，あの，ここに置 
いてあるから各自好きなように持って行っ 
てください．好きなように 3 つも 4 つも持 
っていくなよ． 
138 クラス内 あっはっは． 




















































311 教師 じゃあ，C 国金メダルでよろしい 
ですか？ 
312 多数 はい． 





314 数名 えっ？ 





317 教師 これ審判何人いる？ 
318 全員 7 人． 
319 教師 いろんなやり方があったんだけ 
ど，結果はどっちだった？ 
320 全員 C 国 
321 教師 ごめん，許してくれるかな〜（と 
言いながら拡大採点表の審判番号の箇所を 
剥がす） 
322 クラス内 えっ？あれ？ 
323 教師 本当に申し訳ない．実は，審判国 
の国の人…（省略） 
333 クラス内 あー，あー，あれ，わかっ 
た，えー…，どっちが，あーC 国が，C 国 
はひどすぎだよこんなの，あー． 









審判 C 国 H 国 
A 9.0 9.2 
B 9.3 9.2 
C 9.7 8.8 
D 9.2 9.1 
E 8.9 9.1 
F 9.0 9.3 












358 教師 はい，そうすると 5 人，6 人ぐら 
いしか挙がらない．はい，どんどん挙がっ 
てきた．書いたんじゃない．さあどう？ 
359 教師 はい，それじゃあ，Rin どんなふ 
うに感じたか？ 
360 Rin えっと．H 国の 
361 教師 うん． 















































552 教師 はい，下ろして．先生の質問がよ 
くなかったかな．C 国は，まあ，切っちゃ 
うのはよくないけど，何か操作して C 国の 
得点をちょっとでも加味してあげたほうが 
いいのかなぁって思う人？ 
553 （1 人が挙手） 
554 教師 あっ 1 人しかいない．あっほほほ 
ほ…．なるほどね． 







556 数名 ず，ずるい． 
557 教師 ずるいとか． 
558 数名 せこい． 
559 教師 せこいとか． 

























566 クラス内 あ （ーぼそぼそとした声で…．） 
567 教師 この言葉（客観的）の意味わかりま 
す？客観的と言います．せーの． 
568 全員 客観的． 
569 教師 この C 国のように，やっぱり，本 
当かどうかわかんないけど，やっぱりこの 
辺り（拡大得点表の C 国の部分を指し示し 
ながら）はね，自分の国に少し気持ちをっ 
ていうのはあるでしょ．そういう風に見る 



































2 つの線分の交わりを 4 つの三角形の頂点の
重なりと捉えている． 
 
18 Asa ここ（棒）とここ（棒）が同じ長さに 














 26 Fuku で，全部の角度の和が 360°になっ 
て，あと，対角の角度が同じ．A と B が同 
じです． 
           C 
     A          B 






30 Naka ここ（55）とここ（55），ここ（125） 
とここ（125）が等しくなる． 
      125 
       55       55 

























61 T どうですか． 
62 Saka 比例と言うより，反比例． 
63 T 今の Nemo くんのをもう 1 回いうと， 
64 Nemo 上下の幅が大きくなると，左右が小 
さくなる．上下が小さくなれば，左右が大 
きくなる． 
65 Saka 反比例でいいんじゃないですか． 
66 T 反比例って何だっけ？ 
67 Saka y=a/x． 
68 Fuku y が 3 倍になると，1/3 倍になる． 
69 T じゃあ，10 "（左）が 30"になると，こ 
っちは何度になる？ 
70 Kita マイナス 30． 
71 Yoshi はっ？ 
72 Fuku ×1/3． 
73 Naba 10． 
（中略） 
85 T 反比例とはいえるかな． 
86 複数 いえないでしょ． 
87 T 比例といえますか． 








































105 T これ①にするね． 
106 Naba ②（②と対頂角の位置），②． 
    
107 Nemo ②じゃないよ．③でしょ． 
108 複数 ②． 
109 複数 ③． 
110 T ②という人は等しいの？ 
111 Naba 等しい． 
112 T なんで． 
113 Yoshi さっきと同じで． 
114 T ああ，対頂角，じゃあ，②でいい？ 
115 Yoshi いいです．で，そこが①． 
116 Yoshi で，（下側）③にすれば大丈夫．④． 
で．③，④． 


















150 T なんでかは言えます？Nemo くん． 










































































































































































(平成 31 年 2 月 19 日最終確認) 
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